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ACTO I 
Mientras algunos habitantes de un pueblo de Alemania 
estan sentados a la puerta de un mesón, aparece Lotario, 
que errante y perdida la razón, recorre todos los paises en 
busca de su hija Esperada. 
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La mujer elegante tiene especial cuidada en la elección de 
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Preséntase Ciarno con su cuadrilla de gitanos, histriones 
ambulantes, puestos de pie en un carro mal cubierto por una 
vieia estera ... En el fondo, dormida sobre una espuerta de 
paja., Mignon . Salen del carro varios bailarines que al son 
del violin y tamboriles danzan. 
Ciamo bruscamente despierta a Mignon y le manda baile 
la danza de los huevos. Resístese ella, pero Ciarno la ame~ 
naza con un palo, a lo que se aponen Lotario, que la ampara 
con sus brazos, y Cuillermo, que en aquel momento entra, 
detiene el palo y sacando una pistola la muestra al jefe, aña~ 
dienda que depositaní en su cníneo una bala si se atreve 
a tocaria. 
Mignon, agradecida, divide entre ellos un ramo de flores. 
Han presenciada lo ocurrido y tribútanles elogies por su 
noble proceder Laertes y Filina, dos comediantes. Laertes 
presenta Fitina a los ojos de Cuillermo tal como es, Joca, 
va.na, coqueta e inconstante, pero, sin embargo- añade -, 
enloquece con su hermosura a todos los que la tratan. 
Aparece Mignon y al ver solo a Cuillermo quiere besarle 
la mano en prueba de agradecimiento. Pregúntale Cuillermo 
su nombre y edad ... Mignon lo ignora ... sólo sabe que su 
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F. Vehils yVidal: Pueria del Anqel, 2 
madre murió ... que unos gitanos, mientras estaba paseando 
ella a la orilla de un lago, la robaron y que la vendieron Iu ego 
a Giarno. Guillermo, prendado de tanta sencillcz y hermo-
sura, paga a Gi arno la libertad de Mignon ... cuidaran de ella 
en casa unos amigos ... pero advierte cuanto siente Mignon 
separarse de él y resuelve llevarsela consigo. 
Para festejar a un Príncipe el señor Barón contrata a los 
cómicos y gitanos. 
Atraído por la hermosura de Filina asiste Guillermo a la 
función. 
Mignon, que esta enamorada de Guillermo, repara que él 
aun guarda las Aores que le había regalado. 
Se despide de sus amigos ; perdona y olvida cuantos ma~ 
los tratos le han dado y emprenden la marcha los gi tanos. 
Sólo Lotario resta sentado y pensativa. 
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ACTO ·II 
CUADRO PRIMERO 
Fili na en su cuarto tocador, ve con sorpresa la entrada de 
Mignon con Cuillermo y se chancea al enterarse de que el 
!lfortunado paje en vez de servir es servido. Para distraer la 
atención de Fili na muéstrasele Cuillermo amante apasionado 
y vanse juntos a visitar al Barón. 
Sola Mignon, cree que Cuillermo la ha olvidado ya, pero 
piensa al mismo tiempo que sus quejas serían una locura, 
pues no puede aspirar a su amor. 
Los ricos muebles de la estancia absorben ahora su aten-
ción ... ¡ Cuanta riqueza! Mienlras examina el tocador repara 
en el colorete ... prueba ... y ve que desaparece la palidez de 
su cara, que su roslro se anima, en fin, aquella mlÍg'Ïca ba~ 
rrita la metamorfosea. Creyendo que Filina guardara otros 
secretos para hacerse hermosa entra al gabin e te don de guarda 
aquella sus vestidos. 
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Guillermo que busca a Mignon se ve desagradablemente 
sorprendido por el joven Federico, enamorada también de 
Filina, que entra por la ventana; éste ve en Guillermo un 
rival, dosnuda la espada para batirse con él pero en el i ns~ 
tan te en que sc disponcn a atacarse interpónese Mignon ves~ 
tida con uno de los traies de Fili na. F ederico marchase 
riendo. 
Al preguntar Guillermo por qué se ha puesto el traie con-
fiésale la tentación que ha tenido. 
Aparecen Fili na y Federico y i unto con Guillermo se chan~ 
cean de Mignon, quien corrida por verse sorprendida por 
su rival, arranca las cintas del vestido y sc esconde. 
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CUADRO SECUNDO 
Oculta en un angulo del parque del palacio del Barón est& 
esc!Jchando 'Mignon la música y las palmadas que sc oycn 
a través de los bastidores. No p1..1diendo resistir por mas 
tiempo que el hombrc a quien adora esté prendado dc Fi~ 
lina, decide arroiarse al estanque, pero la suave melodía del 
arpa que tañida por Lotario arranca al instrumento plañide~ 
ras notas la detienen. 
Lotario anda buscando a su hija Esperada, encuentra a 
Mi~non y pídele explique lo que le aflige. 
Üyense de nuevo ruidosos aplausos y Mignon se esconde 
detnís de los arboles, invocando la ira celeste para que vibre 
sobre Fili na s us rayos vengadores y reduzca a cenizas aquella 
maldita morada. Exaltada la imaginación de Lotario por es~ 
tas palabras, pega fucgo al palacio. 
Mignon, a quien Filina para mortificaria había mandado 
en aquel momento a buscar sus rlores, se halla en inminentc 
riesgo ; pero cuando las vidrieras de la galería se desploman 
aparece Cuillermo trayendo en sus brazos a Mignon des~ 
mayada. 
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ACTO III 
En el palacio de Cipriani. Lotario, dueño de este palacio 
que no había reconocido por el estado de su razón, vela el 
sueño de Mignon después de haber logrado calmar su dolor 
y que reapareciera la sonrisa en sus labios. 
Antonio, conserje del palacio, refiere a Guillermo que 
desde el dia en que se había ahogado en el lago la hija del 
Conde, señor de aquel palacio, perdi6 la razón por el dolor 
e iba errante en busca de su malograda hija, y que ahora 
aquella solitaria mansión iba a venderse y propone a Gui-
llermo la compre. 
Lotario entra y recomienda silencio para no interrumpir 
el sueño dc Mignon. Ha desaparecido la calentura. cc El aire 
natal la vuelve a la vida; siendo así mañana compraré el 
palacio Cipriani n, exclama Guillermo. Al oir la palabra 
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Cipriani, se estremcce Lotario y mira en derredor suyo con 
aire dc sorpresa ... luego se dirige a una puerta procurando 
abrirla. Al decirle Antonio que hace quínce años no se ha 
abierto, vuelvc a mirar en torno suyo como queriendo re-
cordar algo y luego dirigiéndose a ella con paso seguro ex-
clama : « ¡Ah! ¡Allí! Silencio 11 y desaparece. 
Guillermo recibe un aviso de Laertes de que Filina lc ha 
seguido y se halla allí. Va a Uamar a Mignon para advertír-
sclo, cuando aparece ella que absorta contempla el jardín 
y la morada ... parece recordaries ... como si en su infancia 
los hubiese visto y vivido. Se apercibe de Guillermo quien 
acude a su voz. Renuévanse las protestas de su amor tierno 
y apasionado, cuando como leve murmuUo llega hasta ellos 
la voz de Filina que canta su canci6n favorita. Mignon cae 
sin sentido al escucharla. Yuelta en sí, olvida y cree que lo 
que ha oído no ha sido mas que un sueño. 
Aparece Lotario ricamente ataviado y llevando en la mano 
un cofrecillo que regala a Mignon ; lo abre y encuentra va-
rias pren das dc niña que habían estado guardadas desde el 
día de su presunta muerte. Conmovida y cual si quisiera 
evocar sus recucrdos, pregunta a Guillermo a qué país la 
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ha conducido. Al contestaria que a I tali a, dando un grito des-
aparece, y luego ... palida y vacilante vuelve a entrar ... ((Allí... 
el retrato de mi madre ... su aposento esta desierto. >> 
Lotario reconòce en Mignon a su hi ja y ésta asimismo a su 
padre; impresionada por tan conmovedora escena cae des-
vanecida, pcro vuelta en sí ve le esperan días de ventura 
y amor al lado de su padre y Guillermo. 
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